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救 赎 如 何 可 能
———试比较《红字 》与《白鹿原 》
○朱幸纯
(厦门大学 中文系 ,福建 　厦门 　361005)
[摘 　要 ]　关注人的价值 ,展现一种道德文化 ,历来是文学表现的重点。霍桑的《红字 》与陈忠实的《白鹿
原 》分别围绕着基督教文化和儒家文化 ,在一定程度上表现了救赎的主题。二者在救赎对象、方式上有相似处 ,但
差异表现得更为明显 ,这种差异从深层次上体现了中西文化上的区别以及人在这种区别下所导致的人格和价值观
的异同。
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通过以上比较 ,我们发现 ,在救赎道路上迈出的第一步 ,























































































































道德观念 ,人伦标准 ,处世原则。《尚书 》中提出的“父义、母
慈、兄友、弟恭、子孝 ”,孟子主张的“父子有亲 ,君臣有义 ,夫

































































白鹿原社会隔离之后 ,她放弃了女性的尊严 ,这种“大度 ”在







罪 ,原罪带来灵魂不安和上帝惩罚 ,重要的不是罪孽本身 ,而
是人们对待它的态度 ———在漫长的人生旅途上一边忏悔 ,艰
难跋涉 ,一边赎罪 ,历经磨难 ,以换得灵魂的新生。海丝特是
公开受惩罚的罪人 ,和女儿栖身于远离集镇的陋舍 ,以做针






























《红字 》和《白鹿原 》中关于救赎的区别 ,可以用“内 ”和
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